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TETKİK
Hangisi sizin dil, 
hangisi bizim dil ?
Bizler artık «şümizli» kitap okuyor, «Vagonli» 
ile geziyor. «Restoran» da yemek yiyor «Butik» 
te giyiniyor «kuaför» de saçımızı kestiriyor. Ge­
celeri «vedet dansöz» seyrediyor, «sal a manje» li 
evlerde oturuyoruz. Ve sonra da... Dil devrimi?
DİLLERİ VAR BİZİM DİLE BENZEMEZ: Ya­
zan: Cevdet Kudret. Bilgi Yayınevi, Ankara, 
1966, 160 sayfa
CEVDET KUDRET SOLOK
S ON şenlerde dil meselsi yeniden hayatiyet kazanmış ve bu ko­
nudaki yayınlar artmıştır. Daha evvel 
İsmail Habib Sevük’ün dil dâvası, Suat 
Yakub Bayduı’un dil ve kültür, T.D. 
K.’nun dil dâvası gibi eserlerine son 
yıllarda Hikmet Dizdaıoğlu’nun Dilci­
lere saygı, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsünün Türk dili için «Türk 
Basınından Seçmeler» 1, 11, 111 serisi 
ve Cevdet Kudret’in «Dilleri Var Bi­
zim dile Benzemez» adlı yayınlarını 
da katabiliriz.
Cevdet Kudret, kitabını çeşitli ta­
rihlerde yazdığı 12 makalesinden mey 
dana getirmiştir. Makaleleri dil mese­
leleri, dil devrimi, oyun (tiyatro) dili 
ve devrik cümle gibi dört ana konu­
dadır.
Yazar bu makalelerinde devamlı o- 
larak tenakuz, halinde görülmektedir. 
İçinde bulunduğu psikolojik duruma 
göre yazmaktadır. Bu durum yazıla­
rında açıkça müşahede edilmektedir. 
Tahsili icabı dil meselelerinde tabiî ve 
doğru yolu benimsemesi gerekir. Nite­
kim yazılarında zaman zaman bu te­
mayül sezilmektedir. Fakat ideolojisi, 
kullandığı dil ve mensup olduğu mu­
hitin tesiri, onu, dil meselesinde anar­
şi yaratmak, millî tarih ve kültürümüz­
le yeni nesillerin alâkasını kesmek ar­
zusunda olanlarla ayni paralele sevket- 
mektedir.
Kitabın nefis bir baskısı vardır. İ- 
çinde bazı ifadeler yanlış, bazıları te­
nakuz halindedir.
a) Baskı yanlışları:
(Y) Ziya Gökal’m (89) (D) Ziya 
Gökalp’m (Y) Farsçada (96) (D) Fars- 
çada, (Y) Müsahipzade (101) (D) Mu- 
hasipzâde, (Y), Tedadüf (135) (D) '¿'e- 
sâdüf... gibi
b) Bilgi yanlışları:
Yazarın AtebetüT Hakayık’dan 
aldığı:
«Ahilik şeref, cah, cemâl arturur» 
(8) mısraı «Akılık şeref cah, cemâl ar­
turur» şeklinde olmalıdır. Bu mısramn 
tercümesi dip notunda verilmiş ve ahi­
lik kelimesi cömertlik manasında gös­
terilmiştir. Kelimenin doğrusu akılık’- 
dır, Arap harfli nüshalarda ahilik ola­
rak geçer. Kelime aıapça ahi ve os- 
manlıca ahilik kelimeleri ile karıştırıl­
mamalıdır. Yine yazarın kullandığı ki­
mi (42,44,51,63) ve kimi zaman (134, 
.154) — sa. 20’de kimi (bâzı) ve kimi 
zaman (bazan) şeklinde karşıladığı — 
kelimeleri söylendiği gibi yeni olarak 
bulunan bir kelime değildir. Bu kelime
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bâzı kelimesi ile beraber bu güne ka­
dar gelmiştir ve edebiyatımızda mevcut 
dur. Şeyh Gâlib’in meşhur gazelinin 
son beytindeki:
«Reh-i mevlevîde Gâlib bu sıfat­
la kaldı hayrân 
Kimi terk-i nâm ü şana kimi iti­
bara düşdü»
kimi kelimesi, bazan veya bazı zaman 
şeklinde karşılanabilmektedir. Kelime 
bazısı manasında;
Süheyl ü Nevbahaı’da:
Her ayvanda tururdı bir taht tâc 
Kimi yeşmidi tahtmun kimi âc 
ve Çarhnâme’de:
Yarın anda halâyık cem olısar 
Kimi kayguya yatmış, kimi şâdân 
şeklinde mevcutdur.
c) Tezatlar: 
sa. 74’de;
Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-i 
nâm ü neng 
Ta key hevâ-yı meşgale-i dehr-i 
bî-direng
beytinin ilk mısrasını sa. 38'de;
Ey pâ-bend-i dâm-geh-i kayd-ı 
nâm ü neng şeklinde kaydedilmiştir. 
Bu iki şekilden hangisi aslîdir?
Yazarın bâzı ifadeleri birbiri ile 
tenakuz halindedir. Başkası tarafından 
kullanılan ve kensidisinin de yanlış 
saydığı bâzı kelimelerin parantez için­
de mânâsını verdiği halde - varsa­
yımlar (faraziyeler) 59, ereği (gayesi) 
41. öğelerin (unsurların) 103 — kendisi 
de ayni kelimeleri kullanmıştır. Var­
sayım (60), ereğiyle (107) ereğini (139), 
öğelerinden (133). Ayni, zamanda sa. 
15, 25, 148'de kullandığı sorun kelime­
sini 27. sahifede Ataç’a ait olduğu belli 
olsun diye tırnak içine alarak «sorun» 
şeklinde göstermiş. Halbuki kendisi ke­
limeyi çeşitli şekillerde kullanmıştır. 
Sorunu (109), sorunla (99), sorunlar 
(48), sorunları (104), sorunlarından 
(131), sorunlarımızı (106)........ gibi 12.
sahifede konuşma dilinde karşılığı bu­
lunmayan ve söylenişleri değiştirilerek 
türkçeleştirilmiş kelimelerin içinde muz 
harrir kelimesini söylerken sa. 16 ve 
112’de muharrir kelimesine yazar, sa. 
10, 81ve 83’de ser - muharrir kelimesi­
ne baş yazar karşılıklarının bulundu­
ğunu ve verildiğini söyleyerek ve gös­
tererek tenakuza düşmektedir.
Yazar bâzı osmanlıea kelimelerin 
türkçe karşılığında tereddütlüdür. Ayni 
mânâya gelen bir kelimeyi' ayni sahi­
fede değişik şekiller ile kullanmaktadır. 
Temas edeceğim mânâsında değinece­
ğim (27) ve temas ettiği manasında do
kunduğu (27)
d) Kitabın dili:
Cevdet Kudret kitapta diğer yazar 
ların kullandıkları birçok öz ve arı türk 
çe kelimeleri kabul etmezken kendisi 
de; uygarlık (medeniyet), olanak, (im­
kân), erek (gaye), varsayım (faraziye), 
özgü (has,ait), öge (unsur), tanımla­
ma (tarif) eleştirme (tenkit etme), 
sorun (mesele), kez (kere, defa) söz­
lük (kelime), sondeyiş (son söz), arı 
tüıkçe (?), öz türkçe (?)... gibi keli­
melerle - laç, - leç'li bağlaç (?), tüm­
leç (?) gibi öz ve arı türkçe karşılıkları 
kullanıyor. Hele bir de sebep yerine 
neden kelimesi var. Eğer neden kelimesi 
tam olarak sebep kelimesini karşılıyor­
sa, bizim; «Sayın Cevdet Kudret bu ke­
limeleri neden yazdı, kullandı» cümle­
miz de «Sayın Cevdet Kudret bu ke­
limeleri sebep yazdı, kullandı» halinde 
olacaktır. Bir bölümdeki «... çünki Çe- 
hov'uıı eserleri, sözcüğün tam anlamıy- 
le, edebiyatın ta kendisidir; bütün süs­
lerden takıntılardan arınmış, en duru, 
en yalın edebiyattır. (110)» cümlesinde 
arınmış kelimesi temizlenmiş kelimesi 
ile karşılanabilmektedir. Arınmak fii­
linden yapılan arı kelimesi aıı türkçe 
tabirinin yanında bize sırıtmaktadır. Ya 
ni, biz arı türkçe denilince onun temiz 
türkçe olduğunu bileceğiz. Bu durumda 
arı türkçe kullanmayan münevverleri­
miz senelerden beri arı türkçe (temiz 
türkçe) yerine pis türkçeyi (?) kul­
lanıyorlarmış da haberleri yokmuş. Yi­
ne bu arı türkçe kelimesinin yanında 
bir de öz türkçe tabiri var... bir sanat 
kulübünde, Midas’m kulakları üzerine 
yapılan bir tiyatro görüşmesinde, genç 
tiyatro eleştirmecilerimiz Özdemir 
Nutku ile Ömer Atilâ, konusunu mito- 
iogyadan alan ve bir masal havası için­
de yazılmış olan bu esere arı -türkçe 
uygun düşse bile, konusu günlük ha­
yattan ya da tarihten alınan gerçekçi 
eserlere öz fürkçenin pek uygun düş­
meyeceği düşüncesini ileri sürmüşlerdi 
(111). Bu cümleye göre arı türkçe ile 
ile öz türkçe ayrı şeylerdir. Bizler de 
bu arı tiirkçeleıin, öz türkçelerin içinde 
her halde kuş türkçesiyle konuşuyoruz.
e) Eserden bazı bölümler:
Sözün kısası «dil olayları karşısın­
da el bağlayıp oturmak» düşünülemez­
se de «halkın bilinçsiz olarak yaptığı 
değişiklikler» de yabana atılamaz; on­
ları inceleyip çıkaracağımız kurallara 
göre dile karışmak, yani halkın d .kir, e 
değil suyuna gitmek gerekir. Dilin te­
melini aydınlar kurmamıştır, halk kur­
muştur; adı bile «anda dili»dir; yani, 
onu ilkin anamızdan, neden sonra öğ­
retmenimizden öğreniriz (70)
İşte böyle! Bizler artık «şömizli* 
kitap okuyor, «vagonli» ile geziye çıkı­
yor, «ıestoran»da yemek yiyor, «butik» 
te giyiniyor, «kuaför» de saçımızı kes­
tiriyor, «sala manje.li evlerde oturuyo­
ruz. Sonra da kalkıyor, her yıl 26 Ey­
lül de Dil Devrimini kutluyoruz. (85)
Yazarın devrik cümle hakkmdaki 
fikirleri:
...dilin anlatım gücünü çeşitlendir­
mesi bakımından, bunun çok yararlı 
bir davranış olduğuna inanıyorum. Ne 
var ki, genç kuşakta Ataç’ın bilgi, tec­
rübe ve ustalığından yoksunluk bir de 
gençlikten gelme aşırılık hevesi, kimi 
zaman, yazı türkçemizi azınlık tüıkçe- 
si kılığına sokuyor. (131)
devrik cümle, dilimizin anlatımını 
zenginleştirmektedir. Ne var ki, bunu 
kurarken, tüıkçenin yapısını da göz 
önünde bulundurmamız gerekir. İlkin 
«devrik cümle»nin tanımlaması üzerin­
de anlaşmalıyız. Millî eğitim bakanlı­
ğınca resmî ders kitabı olarak kabul 
edilen dil bilgisi- kitaplarında, devrik 
cümle «yüklemi sonda bulunmayan 
cümle» diye tanımlanmaktadır. Bana 
kalırsa, sadece yüklemin değil cümle 
öğelerinden herhangi birinin yeri değiş, 
tiıilerek kurulan cümleler de devrik 
cümlelerdir. (132 - 133)
Türkçede devrik cümle bir takım 
özel halleri anlatmak için kullanılan 
özel bir söyleyiş biçimidir. Yazıya geç­
miş halk hikâyeleri, kara göz oyunla­
rı ve Hüseyin Rahmi(nin) romanların­
daki halk tabakasından kişilerin konuş 
maları incelendiği zaman yazı dilinde ö 
genel olarak düz cümle kullanıldığı, 
devrik cümleye ise ancak özel hallerde 
baş vurulduğu görülecektir. Bu özel 
söyleyiş kurallarından yararlanarak bir 
takım genellemelere gidilse bile son 
yıllarda bazı genç yazarların yaptığı 
gibi, bir yazıyı baştan aşağı devrik cüm 
lelerle yazmak, Türkçenin tabiatına 
aykırı bir davranıştır. (148)
Sonuç olarak bu gün bir tek yaza­
rın dilinde dahi istikrarın olmadığı ve- 
tezatların birbirini takip ettiği görülen 
Cevdet Kudret’in bu kitabı Türkiye’de 
dil meselesinin hâlâ nasıl bir karışık­
lık içerisinde olduğuna en büyük delil 
dir.
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